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Кашлюк – це гостра антропонозна повітряно-крапельна бактеріальна 
інфекція, характерною ознакою якої є спазматичний кашель, подібний 
приступам [1]. Небезпечне інфекційне захворювання дихальних шляхів, 
особливо для дітей молодше двох років. Вакцинація є головним інструментом 
для боротьби з цією інфекцією та для профілактики. Тому розробка ефективної 
вакцини проти кашлюку – актуальне питання у наш час. 
Bordetella pertussis – збудник кашлюка, бактерія Барде-Жангу, паличка 
кашлюку – вид дрібних (0,5 – 2,0 х 0,2 – 0,5) нерухомих аеробних 
грамнегативних кокобацил, що не утворюють спори, з роду Bordetella. B. 
рertussis має ряд факторів патогенності, що чинять шкідливий вплив 
проникаючи до організму людини, до них відносять: кашлюковий токсин (КТ), 
філаментозний гемагглютинін (ФГА), аглютиногени та фімбрії, 
аденилатциклазний гемолізин (АГ), ліпополісахариди, трахеальний цитотоксин, 
дермонекротизуючий токсин. 
Метою роботи стало удосконалення існуючої методики отримання 
протикашлюкової вакцини для підвищення її профілактичних властивостей та 
зниження собівартості. Тому запропонована схема отримання 
протикашлюкової вакцини складається з наступних етапів [2]: приготування 
поживного середовища Stainer and Scholte, отримання 2 – 3 генерацій 
кашлюкових бактерій, контроль кашлюкової суспензії, культивування, 
розділення біомаси та культуральної рідини, концентрування культуральної 
рідини ультрафільтрацією, виділення та очистка кашлюкових антигенів,  
детоксикація, ультрафільтрація та контроль готової продукції. 
Запропонована схема отримання протикашлювої вакцини дозволяє: 
знизити час виробництва вакцини, отримати якісний та безпечний продукт, 
збільшити вихід готового продукту, отримати ацелюлярну вакцину менш 
реактогенною, але при цьому зберігши її імуногенність. 
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